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Yo  Reyna Mercedes Estefanny Garbich Garbich alumna de la Escuela  de 
Psicología a nivel Pregrado  de la Universidad César Vallejo identificado con DNI 
71221339 con el estudio denominado NIVEL DE ACOSO ESCOLAR EN 
ADOLESCENTES DE 3° DE SECUNDARIA EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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Pongo en conocimiento que:  
1) Este trabajo de investigación es de mi  propiedad intelectual. 
2) Se respetó las  normas dadas por el APA, en cuanto al uso de las  citas y 
referencia  de las bibliografías revisadas. Por lo cual, confirmó que este trabajo 
de  investigación no fue producto de plagio en su totalidad ni de forma  parcial.  
3) El trabajo de investigación elaborado  no fue publicado ni  presentado antes, ya 
sea, con el motivo de lograr  la aprobación de una especialidad  o de otra 
índole.  
4) Se presentan resultados acorde a los objetivos de la  investigación y datos 
recabados, por lo cual, solo nos basamos en lo encontrado en la realidad 
investigada, por ende, será un gran aporte para esta población investigada.     
Si procediese a observarse un intento de plagio ya sea, mediante la entrega de 
datos no acordes a la investigación, desavenencias al momento de citar a los 
autores de las fuentes bibliográficas, así como la intencionalidad de autoría de un 
trabajo realizado por otro investigador  y su base de datos, tomando como propias 
las ideas de este; nos veremos en la responsabilidad de aceptar los castigos 
impuestos de acuerdo a mi accionar, por lo cual, estaré de acuerdo a ser 
sometido conforme indiquen los estatutos presentes en la normativa según 
autorías de la Universidad César Vallejo. 
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Como sabemos, el acoso escolar es un fenómeno que con el pasar de los 
años ha cobrado mayor fuerza, esto en muchas ocasiones se debe a la falta de 
intervención oportuna de los padres y autoridades escolares.  
Es por ello que esta investigación además de identificar el nivel de acoso 
escolar en dos Instituciones educativas, busca sensibilizar y dar propuestas en 
relación a los estudiantes, autoridades escolares y padres de familia; ya que si se 
logra esta unión estaremos fortaleciendo factores protectores que ayudaran a los 
estudiantes cuando se encuentren frente a esta situación. 
Esta investigación está dividida en diversos puntos que permitirán una 
mayor comprensión. 
La primera parte hace referencia a la realidad problemática, la presentación 
de investigaciones nacionales e internaciones relacionadas al tema, el marco 
teórico el cual comprende aquellas teorías que intentan explicarlos como se 
desarrolla este fenómeno y explica las causas, consecuencias, tipos, 
dimensiones, criterios de diagnóstico para saber a qué nos referimos cuando 
hablamos de un caso de acoso escolar, los agentes involucrados, y la realidad 
sociocultural. 
En la segunda parte, hablamos del aspecto metodológico; es decir del tipo 
y diseño que se utilizó, la población que se tomó para esta investigación,  el 
instrumento utilizado para la recopilación de datos 
En tercera parte, se hace la interpretación de las tablas, la prueba de 
normalidad que ayuda a identificar el estadístico a utilizarse, y la contratación de 
la hipótesis general y específica. 
En la cuarta parte, se realiza la discusión, es decir en base a los resultados 
obtenidos los contrastamos con las investigaciones realizadas. 
En la quinta parte, se hace las recomendaciones pertinentes en base a los 




Educativas, se hace énfasis en la sensibilización del problema y la intervención 
necesaria de las autoridades educativas y padres de familia. 
En la sexta parte, se realiza las sugerencias en relación a tres agentes; 
estudiantes, autoridades educativas y padres de familia. De esta forma se espera 
que dichas sugerencias sean puestas en prácticas para lograr la reducción de 
este  fenómeno. 
Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas, las cuales sirvieron 
como base para esta investigación. 
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El presente estudio de investigación buscó establecer la diferencia entre el nivel 
de acoso escolar en estudiantes de 3° de secundaria en una Institución Educativa 
pública de Lima Metropolitana y una de Trujillo, en el periodo 2016-I, la cual 
permitió  alcanzar el grado de Licenciada en Psicología.  
 
Para el desarrollo, se aplicó el Autotest De Acoso Escolar De Cisneros a 160 
estudiantes quienes cursaban el 3° de secundaria, asimismo se hizo el análisis 
para identificar el nivel de acoso según género y según las dimensiones del acoso 
escolar; obteniendo los resultados a través del estadístico SPSS21, donde se 
aplicó la prueba no paramétrica U-Mann Withney.  
 
Los resultados evidenciaron que el nivel de significancia es 0,048 lo cual nos 
















In this investigation study I seek to establish the difference between the level of 
bullying in students of 3rd high school in a public educational institution of Lima 
and Trujillo, in the period 2016-I, which allowed to achieve the degree of Bachelor 
in Psychology. 
For the development, I applied the Autotest Of Bullying Of Cisneros to 160 
students who were in 3rd high school, also I did an analysis to identify the level of 
harassment by gender and according to the dimensions of bullying; I got the 
results through statistical SPSS21 where I applied the non-parametric test U-Mann 
Withney. 
The results evidence that the significance level is 0.048 which show us that there 
are no significant differences in both educational institutions. 
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